






















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdullilah, segala puja dan puji syukur kupanjatkan kehadirat Allah 
SWT yang telah melimpahkan hidayah, inayah, ridho, bimbingan dan rahmatnya, 
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Jurusan. 
5. Bapak Lukman Hakim, SE., Msi. Selaku Pembimbing Akademik yang telah 
mengarahkan dan membimbing penilis selama studi. 
6. Bapak Drs. Wiyadi, MM. Selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah 
dengan tulus ikhlas meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan 
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7. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan penulis dengan ilmu 
dan pengetahuan yang tidak terhingga nilainya. 
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